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ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮاب در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ زﺑﺎن دوم)اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( در
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮاب در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ زﺑﺎن دوم)اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( در اﻓﺮاد ﻓﺎرﺳﯽﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
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ﺑﺮآن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮاب در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ وﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ زﺑﺎن دوم )زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( در اﻓﺮاد ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎﻣﯽ در
راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺜﺒﯿﺖ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮدارﯾﻢ
ﻧﻘﺶ ﺧﻮاب در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ زﺑﺎن دوم)اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( در اﻓﺮاد ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎنﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از 04ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﺮ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن در رده ﺳﻨﯽ 81 ﺗﺎ 53 ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن دوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯿﺸﻮد
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اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎريﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
moc.oohay@herhozidzayﺗﺨﺼﺺاﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎورﻣﺸﺎور ﻋﻠﻤﯽزﻫﺮه ﯾﺰدي
moc.liamg@pginamielosدﮐﺘﺮا - DHPاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي اولﻣﺮﯾﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﮋاد
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻦﻋﻨﻮان
ﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
ﻧﻘﺶ ﺧﻮاب در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ زﺑﺎن دوم)اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( درﻫﺪف از اﺟﺮا
اﻓﺮاد ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
1.ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﯾﺎدآوري ﻓﻮري در ﮔﺮوه اول ﺑﺎ ﮔﺮوه دوم ﺗﻔﺎوت دارد. 2. ﻣﯿﺰان ﺑﻪﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﯾﺎدآوري ﺗﺎﺧﯿﺮي در ﮔﺮوه اول ﺑﺎ ﮔﺮوه دوم ﺗﻔﺎوت دارد. 3. ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ
ﺧﻄﺎي ﯾﺎدآوري ﻟﻮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ )DL( در ﮔﺮوه اول ﺑﺎ ﮔﺮوه دوم ﺗﻔﺎوت دارد.
4.ﮐﺮوﻧﻮﺗﺎﯾﭗ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ )DL( ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
5.ﻋﺎدات ﺧﻮاب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ )DL( ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﺧﻮاب-ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت-ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت-اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
از 06 ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﺮ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن در رده ﺳﻨﯽ 81 ﺗﺎ 53 ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮلروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن دوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯿﺸﻮد. اﻓﺮاد
ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻧﻮروﻟﻮژﯾﮏ و ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﺑﻪ
ﻃﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ: ﮔﺮوه اول: ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ 8 ﺗﺎ 01 ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم
داده و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺑﺸﺎن در ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﺎﯾﺶ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 8 ﺗﺎ 01 ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد. ﮔﺮوه دوم: ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ 8 ﺗﺎ 01 ﺷﺐ اﻧﺠﺎم داده و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول اﯾﺸﺎن در ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﭘﺲ از
ﻃﯽ ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 8 ﺗﺎ 01 ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺤﺮك: ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﻢ وﻓﻌﻞ ﺑﻮده و از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺮوژه
nocixel اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ
اﻧﺪﮐﺲ LAH ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ) اﻧﺪﮐﺲ LAH= اﻧﺪﮐﺲ LAH ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ دﻻﻟﺖ
ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه ﺧﺎص ﺗﺮ ﺑﻮدن ﮐﻠﻤﻪ و ﻋﺪم ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 1.ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول آزﻣﺎﯾﺶ : اﻟﻒ :ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ : ﻣﺮﺣﻠﻪ evissap
gnidocne :ﮐﻠﻤﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻣﻌﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ و در دو ﺑﺎﮐﺲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 02 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣﯽ ﺷﻮد. ب: ﻣﺮﺣﻠﻪ gnidocne evitca : ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎرت دﯾﺪه ﺷﺪه را در ورﻗﻪ اي ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه
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ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ. اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮم درﺳﺖ ﺟﻔﺖ ﮐﻠﻤﻪ و ﻋﺒﺎرت
ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﺮاي 1 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﺎزﺧﻮرد درﺳﺖ را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﺪ. ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺ 26% ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ. ج. ﻣﺮﺣﻠﻪ llacer etaidemmI ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ
ﺑﺎزﺧﻮرد دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻓﺮد داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽ رﺳﺪ. 2. ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﺎﯾﺶ: llacer deyaled ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 21 ﺳﺎﻋﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آزﻣﺎﯾﺶ و دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد. آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ: 1. ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﮐﺲ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺧﻮاب ﭘﺘﺴﺒﻮرگ )IQSP( را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎدات
ﺧﻮاب ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 2. ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ اﺳﺘﻨﻔﻮرد )SSS( را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ
اﯾﺸﺎن در ﻃﯽ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
.ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮيدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ زﺑﺎن دوم)اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( در اﻓﺮاد ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن در ﻓﺎز
llacer etaidemmI در ﻓﺎز اول اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ 2. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دو
ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ زﺑﺎن
دوم)اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( در اﻓﺮاد ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن در ﻓﺎز llacer deyaled در ﻓﺎز دوم
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ 3. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮات ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺎز
deyaled و 4 etaidemmI.ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺶ 5.ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺎدات ﺧﻮاب ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺶ
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان
ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
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ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮔﺮوه
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺎﻇﺮ
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اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﯿﻦ 81 ﺗﺎ 53 ﺳﺎل ﻣﺬﮐﺮ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮلﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﻓﺮاﮔﯿﺮي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن دوم ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ 1. ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدآوري ﻓﻮري و ﺗﺎﺧﯿﺮي ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﻣﯿﺰان DL ) ﺧﻄﺎي ﺟﻔﺖ ﮐﺮدن ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻠﻤﻪ و ﮐﻠﻤﻪ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﯿﺰان DL دو ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ روش tset-T elpmas eno
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 2. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ SSS و IQSP در ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﺧﺬ ﺷﺪه و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي آﻧﻬﺎ در دو ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ روش
tset-T tnednepedniﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﺮات DL
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن دوم ﻻزﻣﻪ ي ﺑﺮﻗﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
آﻣﺎري ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎﻻي 05 درﺻﺪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ دوزﺑﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪي
ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن دوم اﺳﺖ.)1( ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
stluda naisreP evitan ni noitadilosnoc yromem dna gninrael drow )hsilgnE( egaugnal ngierof levon no tnemssessa tcapmi peelS 0202/2/1
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ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﯾﮏ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﮐﻠﻤﺎت و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺣﺎﻓﻈﻪ ي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﻫﺮ دو ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ در زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن ﻣﺎدري
اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ. )2و3( در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاب،ﺗﻐﺬﯾﻪ و ورزش اﺷﺎره
ﮐﺮد.)4و5و6( در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاﺑﯿﺪن،
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ و از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻫﻤﻪ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. )7و8و9) در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎل 6102 در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﻗﻮي ﺗﺮﮐﺮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ دو ﮔﺮوه
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮي 54 ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯿﺸﺪ.ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺻﺒﺢ ﮐﻠﻤﺎت را ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺼﺮ آزﻣﻮن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻋﺼﺮ ﮐﻠﻤﺎت را
ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ آزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ ﮔﺮوه دوم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاب آزﻣﻮن ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي در ﺑﻪ ﯾﺎدآوردن
ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ.)01( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻗﺎﻟﺐ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ رﯾﻮﯾﻮ ﺑﺮ روي ﺑﯿﺶ از 054 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮاب و
ﻧﻘﺶ آن در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﺳﺎل 4002 ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ ﺧﻮاب ﺑﺮ روي
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﮔﺰارش ﻣﯿﮑﺮد.)11( ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻠﻤﺎت
ﺟﺪﯾﺪ در زﺑﺎن دوم و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاب در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮاب در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﭙﺮدازد. ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺘﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪه و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺧﻮاب ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاب و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺟﺎﻣﻊ در اﯾﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ، ﺑﺮآن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮاب در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ زﺑﺎن دوم )زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( در اﻓﺮاد ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎﻣﯽ در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺗﺜﺒﯿﺖ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮدارﯾﻢ و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزده اراﺋﻪ
دﻫﯿﻢ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن: 1.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺶ
ﺧﻮاب ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻻرا ﮔﺮﯾﻮز و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ
در ﺳﺎل 1002 در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮروﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﻟﯿﻨﺮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ در
ﻃﯽ ﺧﻮاب MER در ﻫﯿﭙﻮ ﮐﻤﭗ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﺷﺪه و آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.)8( 2.در
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 6102 در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ،
liezdruk و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي روي 95 ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ درآن اﻓﺮاد
ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوه اول
ﯾﺎدآوري ﺗﺎﺧﯿﺮي ﮐﻠﻤﺎت را در ﺑﯿﺪاري و ﺑﺪون ﺧﻮاب و ﮔﺮوه دوم ﻓﺎز ﯾﺎدآوري
ﺗﺎﺧﯿﺮي را ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﺧﻮاب ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد. ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮاب آزﻣﻮن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺑﻪ ﯾﺎدآوردن ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه اول دارﻧﺪ.)01( 3. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي
دﯾﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ رﯾﻮﯾﻮ در ﺳﺎل 4002 در ﺑﻮﺳﺘﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ
از 054 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺧﻮاب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺣﻮزه ي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺣﯿﻮاﻧﯽ، ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ، ﺳﻠﻮﻟﯽ و
اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن از ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي
ﺧﻮاب ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ دارد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاب و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻮال ﺑﯽ ﺟﻮاب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.)11(
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ﻪﮐ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا نﺎﻤﻟآ رد ﺶﻧارﺎﮑﻤﻫ و ﺲﯿﮔ ﻂﺳﻮﺗ 2000 لﺎﺳ رد يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ.4
.ﺖﺳا ﺪﺘﻤﻣ باﻮﺧ ﺖﻋﺎﺳ ﻦﯾﺪﻨﭼ ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو يﺮﯾﻮﺼﺗ ي ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺖﯾﻮﻘﺗ
باﻮﺧ تﺎﻋﺎﺳ داﺪﻌﺗ زا ﺪﻌﺑ يﺮﯾﻮﺼﺗ ﻪﻈﻓﺎﺣ يروآدﺎﯾ ناﺰﯿﻣ ﻪﮐ ترﻮﺻ ﻦﯾﺪﺑ
تﺎﻋﺎﺳ داﺪﻌﺗ ﻪﮐ يداﺮﻓا ﻪﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا زا ﯽﮐﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ و هﺪﺷ ﯽﺳرﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ
ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﺑ نﺎﺷ يﺮﯾﻮﺼﺗ ي ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺪﻨﺑاﻮﺨﯿﻣ ﺮﺗدوز و ﻪﺘﺷاد يﺮﺘﺸﯿﺑ باﻮﺧ
و ﺖﮔﺎﻣ.5 (12).ﺪﻧور ﯽﻣ باﻮﺧ ﻪﺑ ﺮﺗﺮﯾد ﻪﮐ ﺖﺳا يداﺮﻓا زا ﺮﺗ يﻮﻗ
Rapid eyeزﺎﻓ رد ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺖﯾﻮﻘﺗ ﻪﯿﺿﺮﻓ ﺶﯾﺎﻣزآ ﯽﭘ رد ﺶﻧارﺎﮑﻤﻫ
ﻪﻠﯿﺳﻮﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﺣاﺮﻃ يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ باﻮﺧ (movement (REM
يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا و (positron emission tomography (PET
لﻮﺌﺴﻣ ﻪﮐ ﺰﻐﻣ زا ﯽﺣاﻮﻧ نآ ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺰﻐﻣ يا ﻪﯿﺣﺎﻧ نﻮﺧ نﺎﯾﺮﺟ
رد .6 (13).ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ ﺮﺘﻟﺎﻌﻓ REM باﻮﺧ مﺎﮕﻨﻫ ﻪﻈﻓﺎﺣ و يﺮﯿﮔدﺎﯾ يﺎﻬﺘﯿﻟﺎﻌﻓ
نﺎﺸﻧ ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ دراورﺎﻫ هﺎﮕﺸﻧاد رد 2003 لﺎﺳ رد ﻪﮐ يﺮﮕﯾد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
ﺖﯾﻮﻘﺗ رد ﯽﮕﻧرﺮﭘ ﺶﻘﻧ يا ﻪﻘﯿﻗد 90 ﺎﺗ 60 هﺎﺗﻮﮐ باﻮﺧ هرود ﮏﯾ ﻪﮐ داد
تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .دراد ﻪﻈﻓﺎﺣ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو ﯽﮐاردا يﺎﻬﺗرﺎﻬﻣ
ي هزاﺪﻧا نﺎﻤﻫ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﯽﻫﺎﮔﺮﺼﻋ هﺎﺗﻮﮐ باﻮﺧ ﮏﯾ ﻪﮐ ﺪﻨﮐ ﯽﻣ شراﺰﮔ
(14).دراﺬﮕﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﻈﻓﺎﺣ رد ﻪﺘﻋﺎﺳ 8 ﻪﻧﺎﺒﺷ باﻮﺧ ﮏﯾ
ﻊﺑﺎﻨﻣ
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